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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the integrity condition and the lack of integrity in 
Thai society; 2) investigate and perform integrity indicators on Thai society; and 3) propose guidelines 
for strengthening of integrity in Thai society. The documentary research and participatory action 
research were applied. The key target groups of this study derived from 5 regions of Thailand included: 
1) government officials; 2) politicians/former politicians; and 3) medias. The research result revealed 
there were 4 categories of integrity: 1) self-integrity; 2) personal integrity; 3) responsibility integrity; and  
4) professional integrity. There were 3 indicators of integrity: 1) fundamental indicator; 2) organization 
and member indicator; and 3) professional indicator. The 9 strategies should be integrated to 
enhance integrity in Thai society. 
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การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย1 
ถวิลวดี  บุรีกลุ2 
สุธิดา แสงเพชร  ปทมา  สูบกําปง   ทวิติยา สินธพุงศ   อริศรา  คําตัน3 
บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ  1) ศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพรองของความซ่ือตรง 
ในสังคมไทย  2) เพื่อศึกษาและจัดทําตัวชี้วัดความซ่ือตรงในสังคมไทย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางเสริมสราง
ความซ่ือตรงในสังคมไทย โดยการวิจัยเอกสารรวมกับการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายหลัก
ของการวิจัย มี 3 กลุม คัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค ประกอบดวย 1) ขาราชการ  2) นักการเมือง/อดีตนักการเมือง 
และ 3) ส่ือมวลชน ผลการศึกษา พบวา ความซื่อตรง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ความซ่ือตรงตอตนเอง   
2) ความซื่อตรงตอผูอ่ืน 3) ความซื่อตรงตอหนาที่ และ 4) ความซื่อตรงตอวิชาชีพ ตัวชี้วัดความซ่ือตรงมี  3 มิติ 
คือ 1  (ตัวช้ีวัดพื้นฐาน 2  (ตัวช้ีวัดสําหรับผูเปนสมาชิกขององคกร/หนวยงานตางๆ 3  (ตัวช้ีวัดสําหรับกลุมวิชาชีพ 
 การเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย ประกอบดวย  9 ยุทธศาสตร ที่บูรณาการแลวจะสงผลใหสังคมไทย
เกิดความซื่อตรงได 
คําสําคัญ: ความซ่ือตรง  การเสริมสรางความซื่อตรง  ตัวช้ีวัด  ยทุธศาสตร  สังคมไทย 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันประเด็นที่เกี่ยวของกับ Integrity  
ที่หมายความวา “ความซื่อสัตย ความซ่ือตรง”  
เปนส่ิงที่หลายๆ ประเทศพยายามที่จะศึกษา และ
ดําเนินการเพื่อนําหลักการดังกลาวมาใชในการ
พัฒนาประเทศอยางเปนรูปธรรม  
สําหรับประเทศไทยที่ผานมาไดมีการสงเสริม
สนับสนุนใหคนในสังคมตระหนักถึง “ความซื่อสัตย
ซื่อตรง” มาเปนเวลานานแลวดังจะเห็นไดจากงาน
พระราชนิพนธหนังสือเร่ือง “หลักราชการ” ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 
พระองคทรงกําหนดคุณลักษณะที่ขาราชการพึงมี 
ซึ่งถือเปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
ขาราชการ 10 ประการ (กรมวิชาการ, 2543; ขวัญรัก 
สุขสมฤทัย, 2547; ขัตติยา กรรณสูต, 2547;  
ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550; สํานักงาน ก.พ.,  
2551; วีรวิท คงศักด์ิ, 2551; กรมคุมประพฤติ, 
2552) และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9   )คลัง
ปญญาไทย, 2552; ศูนยคุณธรรม, 2552; 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 
2552 (เกี่ยวกับเร่ือง“ความซ่ือสัตย ซื่อตรง” ไวใน
หลายโอกาสดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท
เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ณ สวนอัมพรเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2522  
“...คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกคน
นั้นที่สําคัญไดแก ความรูจักผิดชอบชั่วดี ความ
ละอายช่ัวกลัวบาป ความซ่ือสัตย สุจริตทั้ งใน
ความคิดและการกระทํา ความไมเห็นแกตัว ไมเอารัด
เอาเปรียบผูอ่ืน ความไมมักงายหยาบคายกับอีก
อย างหนึ่ งที่ สํ า คัญเปนพิ เศษคือ  ความขยัน        
หมั่นเพียรดานความซ่ือสัตยสุจริต...” 
และความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทเนื่อง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
ขอนแกนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2528 
“...ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนไดยอมตองอาศัย
เห ตุปจจัยประกอบกันหลายอย างนอกจาก
วิทยาการที่ ดีแลวจะตองอาศัยความยุติธรรม 
เที่ยงตรงและความสะอาดสุจริตซึ่งตองเปนไป
พรอมทั้งในความคิดและการกระทํา...” 
ความสําคัญของพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มีความสําคัญตอการนอมนําไปเปน
แนวทางในการปฏิบั ติงานสะทอนให เห็นถึ ง
ความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริตเนื่องจากการ
จะปฏิบัติภารกิจใดๆ ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีนั้น
ตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งประกอบดวย
ความซ่ือตรง ความซ่ือสัตย ความมีวินัย และ 
ความรับผิดชอบ หากทุกคนในสังคมเปนผูมี
คุณธรรมและจริยธรรม ยอมจะสงผลดีตอสวนรวม
ในระยะยาว 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ยังกําหนดใหความซ่ือตรงเปน
องคประกอบหนึ่งในคานิยมหลักของขาราชการ  
ที่เรียกวา “I AM READY” โดยตัว I แทนคําวา 
Integrity ที่หมายถึง “ความซ่ือตรง” (วีรวิท คงศักด์ิ, 
2552) ทั้งนี้เพื่อใหการบริการประชาชนบรรลุ
เปาหมายสําคัญ คือ “เห็นรอยย้ิมของประชาชน” 
และในรายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2545 ซึ่งไดรับ
การยอมรับวาเปนผลงานวิจัยในระดับดีเยี่ยม 
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สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรจาก 
สภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2546 ก็ไดกลาวถึงเร่ือง
ความซ่ือตรงไวดวย ผลงานดังกลาวสถาบัน
พระปกเกล าและ สํานั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรวมกัน
จัดทําข้ึนเพื่อใหหนวยงานราชการสามารถวัดระดับ
การบริหารจัดการของตนเอง ตามที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สถาบัน
พระปกเกลา, 2545) ซึ่งกลาววาธรรมาภิบาลเปนทั้ง
เปาหมายและวิธีการในการพัฒนา ถาพิจารณา 
ในฐานะวิธีการอันจะนําไปสูเปาหมาย ซึ่งหมายถึง 
เคร่ืองมือหรือกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสราง
ความเปนธรรมในสังคม นอกเหนือจากประเทศ
ไทย ยังพบวาตางประเทศก็ใหความสนใจกับเร่ือง
ความ ซ่ือตรง เชนเ ดียวกัน  เพราะเมื่ อ สํารวจ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ใหความสําคัญอยาง
จริงจังกับเร่ืองดังกลาวคือประเทศมาเลเซีย โดยได
จัดทําแผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติของมาเลเซีย
ข้ึนดังคํากลาวของนาย Badawi อดีตนายกรัฐมนตรี
มาเลเซียเมื่อป 2004 (Integrity Institute of 
Malaysia, 2004, 2007, 2008) ที่กลาวไววา 
“มาเลเซียประสบผลสําเร็จในการพัฒนาประเทศ
และกําลังกาวไปสูประเทศพัฒนาดวยการกําหนด
รูปแบบในการพัฒนาของตนเองและบริหารจัดการ
เพื่อแกจุดออนและขอบกพรองตางๆซึ่งความทา
ทายหลักคือตองพยายามสรางความเขมแข็งใน
เร่ืองจริยธรรมและความซ่ือตรง (Ethics and 
Integrity)” จากถอยคําดังกลาวทําใหเขาใจได
อยางชัดเจนวาปญหาในการพัฒนาประเทศของ
มาเลเซียอยูที่ “คุณภาพของคน” โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเร่ืองจริยธรรมและ“Integrity” ของคนในชาติ
ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู
ในขณะนี้ แนวทางในการแกปญหาดังกลาวขางตน
รัฐบาลมาเลเซียไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
แผนซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและจัดต้ัง
หนวยงานสงเสริมและประสานงานในการบริหาร
แผนพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติมีชื่อวา “สถาบัน
พัฒนาความซ่ือตรงแหงมาเลเซีย” (Malaysian 
Institute of Integrity-IIM) จากประสบการณของ
มาเลเซีย ทําใหระบบความซื่อตรงของมาเลเซีย
ไดรับการยอมรับและควรนํามาใชเปนตัวอยาง 
ในการพัฒนาประเด็นดานความซ่ือตรงใหแก
ประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 
    ดังนั้นสถาบันพระปกเกลาในฐานะสถาบัน
วิชาการภายใตการกํากับของประธานรัฐสภา  
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ไทยภายใตวาระของความซ่ือตรง  ดังเชนในกรณี
ของประเทศมาเลเซียจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
สถานการณความซ่ือตรงของสังคมไทยเพื่อศึกษา 
ถึงความบกพรองของความซื่อตรง  จัดทําตัวชี้วัด
ความซ่ือตรงของสังคมไทย พรอมทั้งทราบแนวทาง
เพื่อเสริมสรางความซ่ือตรงใหเกิดข้ึนในสังคมไทย
อยางเปนรูปธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชได
กับสถานการณจริงของประเทศไทย 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงสถานการณและความ
บกพรองของความซื่อตรงของสังคมไทย   
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2. เพื่อหาแนวทางเสริมสรางความซื่อตรง 
ใหเกิดข้ึนในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรม และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดกับสถานการณจริง  
3. เพื่อจัดทําตัวชี้วัดและแผนความซ่ือตรง
แหงชาติ  
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัยข้ึนมาจากองคประกอบ 3 สวน
ตอไปนี้ 
1. “หลักราชการ” ในพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งถือเปน
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการ 10 
ประการไดแก 1) ความสามารถ 2) ความเพียร  
3) ความมีไหวพริบ 4) ความรูเทาถึงการณ 5) ความ
ซื่อตรงตอหนาที่ 6) ความซ่ือตรงตอคนทั่วไป 7) ความรู
จักนิสัยคน 8) ความรูจักผอนผัน 9) ความมีหลักฐาน 
10) ความจงรักภักดี  ซึ่ งสามารถจําแนกเปน
คุณธรรมหลัก 3 ประการ คือ คุณธรรมตอตนเอง 
คุณธรรมตอหนาที่ และคุณธรรมตอพระมหากษัตริย 
2. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวของ
กับ “ความซ่ือตรง ซื่อสัตย” 
3. แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติของ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศที่มีการจัดต้ัง
สถาบันเพื่อการนี้เปนประเทศแรกมาใชเปนกรอบ
ในการศึกษาวิจัย ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการสังเคราะหวรรณกรรม
และงานวิจัยที่ เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 
รวมกับการรวบรวมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 
และการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
กลุมเปาหมาย 3 กลุม จํานวน 135 คน ประกอบดวย 
การศึกษา 
เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง 
ใหเกิดข้ึนในสังคมไทย 
การพัฒนาความซ่ือตรงแหงชาติ 
ของประเทศมาเลเซีย 
“หลักราชการ” ของรัชกาลที่ 6 
1. คุณธรรมตอตนเอง  
2. คุณธรรมตอหนาที่   
3. คุณธรรมตอพระมหากษัตริย 
 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภมิูพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9  
เร่ือง“ความซื่อตรง ซื่อสัตย” 
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1  (ส่ือมวลชน 2  (ขาราชการ และ 3  (นักการเมือง/
อดีตนักการเมือง ใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  
ภาคใต ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง  และ
กรุงเทพมหานคร  )ตาราง 1) การจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นใน 5 ภูมิภาค มีผูสนใจเขารวมระดม
ความคิดเห็นทั้งส้ิน 215 คน และการจัดสัมมนา
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรความซ่ือตรงและทดสอบ
ตัวช้ีวัด  โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ  จากหนวยงาน 
ที่เขารวมโครงการองคกรตนแบบดานความซ่ือตรง
ซึ่งเปนโครงการที่รวมมือกันระหวางศูนยสงเสริม
และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน  และคณะกรรมาธิการศึกษา
ระบบการเสริมสรางธรรมาภิบาลและตรวจสอบ
การทุจริตในรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  )วุฒิสภา (และผู  แทนจากจังหวัดพื้นที่
กลุมเปาหมาย รวม 60 คน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ได
รับมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปผล จัดทําตัวช้ีวัด
ความซ่ือตรง และแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 
ตาราง 1 กลุมเปาหมายหลักที่ใชในการการประชุมปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
กลุมเปาหมายหลัก 
ภูมิภาค 
ส่ือมวลชน ขาราชการ นักการเมือง/ 
อดีตนักการเมือง 
รวม 
กรุงเทพมหานคร 5 5 5 15 
ภาคเหนือ 10 10 10 30 
ภาคกลาง   10 10 10 30 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   10 10 10 30 
ภาคใต 10 10 10 30 
รวม 45 45 45 135 
 
ผลการวิจัย 
 สําหรับผลการศึกษา แบงออกเปน 4 สวน  
ประกอบดวย 1) ความหมาย ประเภทและตนแบบ
ของความซ่ือตรง 2) ขอบกพรองดานความซ่ือตรง
ในสังคมไทย 3) แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง 
และ  4) ยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดความซ่ือตรง  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
1. ความหมาย ประเภท และตนแบบของ
ความซ่ือตรง   
1.1 ความหมายของความซ่ือตรง    
 “ความซ่ือตรง” หมายถึงประพฤติตรง  
ไมเอนเอียง ไรเลหเหล่ียม ไมคดโกง การกระทํา 
ที่ซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติตน
สม่ําเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง การยึดมั่นในส่ิงที่
ถูกตองชอบธรรม “ซื่อตรง” ตรงกับทศพิธราชธรรม
ขอ “อาชวะ” คือ ซื่อตรง ทรงสัตย ไรมารยา ปฏิบัติ
ภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวง  
และ “อวิโรธนะ” คือ ความไมคลาดธรรม ยึดมั่น 
ในส่ิงที่ถูกตองชอบธรรม ไม เอนเอียงหวั่นไหว
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542; พระธรรมปฎก (ป.อ. 
ปยุตฺโต, 2545; พระภาวนาวิสุทธิคุณ, 2547;  
ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, 2552) 
1.2 ประเภทของความซ่ือตรง แบงออก 
เปน 4 ประเภท  ไดแก 1) ความซ่ือตรงตอตนเอง  
2) ความซื่อตรงตอผูอ่ืน เชน ซื่อตรงตอครอบครัว 
หนวยงาน ชุมชน สังคม รวมไปถึงความซ่ือตรงตอ
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สถาบันหลักอันไดแก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
3) ความซ่ือตรงตอหนาที่ และ 4) ความซื่อตรงตอ
วิชาชีพ 
นอกจากนี้ในเชิงคุณลักษณะของความ
ซื่อตรง สามารถแบงประเภทของความซ่ือตรง
ออกเปน 2 สวน คือ 1) ความซื่อตรงในเชิงการ
กระทําหรือการปฏิบัติ คือ การประพฤติปฏิบัติดวย
ความซื่อสัตย สุจริต ตามหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ประพฤติตรงไป-ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง  
ยึดมั่นในความถูกตองและชอบธรรม มีจริยธรรม 
ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ กติกาทางสังคม  
รูจักหนาที่พลเมือง มีสัจจะ พูดจริงทําจริง โปรงใส
ตรวจสอบได ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และ           
2) ความซื่อตรงในเชิงจิตใจ  คือ  มโนสุจริต มีจิตใจ 
ที่สุจริต สํานึกดี มีความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตอง
ชอบธรรมความยุติธรรม เที่ยงธรรมจริงใจ ไมคด  
ไมงอ มีความเสมอภาค เทาเทียมตรงไปตรงมา   
ไมเอนเอียง ยึดมั่นในความดี ความถูกตองชอบธรรม
ไมเบ่ียงเบนจากความจริง โปรงใส สํานึกรับผิดชอบ 
มีทศพิธราชธรรม  
1.3 ตนแบบของความซ่ือตรง ผลการ 
ศึกษาพบวา บุคคลที่มีความซื่อตรง  เปนที่ประจักษ
และสามารถเปนแบบอยางที่ ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติตามได อันดับแรก คือ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากนี้ยังมี 
ผูกลาวถึงนักการเมืองปจจุบัน  อดีตนักการเมือง 
 
 
 
 
 
 
ในประเทศไทย เชน พลเอกเปรม ติณสูลานนท นาย
ปรีดี พนมยงค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายชวน 
หลีกภัย ศาสตราจารย รอยตํารวจเอก ดร. ปุระชัย 
เปยมสมบูรณ และนายอานันท ปนยารชุน  
นักการเมืองตางประเทศ เชน เหมาเจอตุง โฮจิมินท 
มหาตมะ คานธี  นางอินทิรา คานธี  ดร. มหาธีร  
มูฮัมหมัด และนายเนลสัน แมนเดลา  ขาราชการและ
ขาราชการเกษียณ  เชน พลตํารวจเอกวสิษฐ  
เดชกุญชร นายสืบ นาคะเสถียร  ศาสตราจารย  
ดร. สัญญา ธรรมศักด์ิ  ศาสตราจารย นพ. ประเวศ 
วะสี  ดร. อาจอง  ชุมสาย ณ อยุธยา  ดร. สุเมธ  
ตันติเวชกุล  นักบวช เชน พุทธทาสภิกขุ   
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  พระพยอม กัลยาโน  
และหลวงพอคูณ ปริสุทโธ ศาสดาและเทพเจา เชน
พระพุทธเจา พระอรหันต และเทพเจากวนอู และ 
บุคคลในประวัติศาสตร  เชน   พันทายนรสิงห และ
เปาบุนจิ้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2539;  
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2544; ธัญญา สนิทวงศ ณ 
อยุธยา, 2547; เสาวนิจ รัตนวิจิตร, 2547; ประเวศ 
วะสี, 2548; ธานินทร ไกรวิเชียร, 2551; นงลักษณ  
วิรัชชัย และรุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล,  2550;  
ศูนยคุณธรรม, 2552) 
2. ขอบกพรองดานความซ่ือตรงใน
สังคมไทย  สําหรับความบกพรองดานความซื่อตรง
ในสังคมไทย จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถ
นําเสนอรายละเอียดดังแสดงใน ภาพประกอบ 2 
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วิชาชพี  
จรรยาบรรณวิชาชีพขาดความ
เขมแข็งในการควบคุมกํากับดูแล
สมาชิก 
ปจเจกบุคคล 
- ไมรูจักบทบาทหนาท่ี 
- ขาดความรับผิดชอบ 
- ขาดวินัย 
- ขาดความรู 
- ขาดการปลูกฝง 
กลอมเกลาทางจิตใจ 
- เจตคติไมสอดคลองกบัการสราง
ความซ่ือตรง 
- ไมเคารพกติกาสังคม 
ความบกพรอง 
ของสังคมไทย 
ในเรื่องความซ่ือตรง 
ผูนํา 
- ขาดแบบอยางหรือตนแบบท่ีดี 
- บริหารงานไมซื่อตรง การผูกขาด
อํานาจ และมีอํานาจดุลพินิจ  
โดยปราศจากการตรวจสอบและ
ความรับผิดชอบ (C = M+D-A) 
- ขาดความตระหนักและ ยืนหยัดใน
สิ่งท่ีถูกตอง 
- ขาดการยกยองคนดี 
ระบบและกระบวนการ 
- ขาดการบูรณาการระบบ กระบวนการ กลไกและเคร่ืองมือ กฎหมาย จารีตประเพณี 
หลักธรรมทางศาสนา จรรยาบรรณ ฯลฯ  
- ระบบการศึกษาไมเอื้ออํานวยในการพัฒนาความรูคูคุณธรรม 
- ขาดระบบและกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมความซื่อตรงท่ีมีประสิทธภิาพ 
- ขาดการถอดบทเรียนคนตนแบบหรือองคกรตนแบบเพ่ือขยายผลในวงกวาง  
- โครงสรางของระบบราชการท่ีไมเอือ้อํานวย และขาดการบูรณาการ 
- ระบบปองกันและปราบปรามทุจริตไมเข็มแขง็ 
- ระบบการเมืองท่ีขาดความซ่ือตรง 
-  ขาดบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการถายทอดหรืออบรมขัดเกลา  
-  สังคมไมใหคุณคากับ “ความซื่อตรง”  
-  ขาด “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแล” และการลงโทษอยางจริงจัง   
ภาคธุรกิจเอกชน 
ไมไดเขารวมการสริมสรางความ
ซื่อตรงในสังคม  
โครงสราง/สถาบัน 
สถาบันครอบครัว 
- ขาดแบบอยางท่ีดี 
- ขาดการกลอมเกลาท่ีดี 
สถาบันการศกึษา 
 - ขาดแบบอยางท่ีดี 
 - ระบบการสอนท่ีไมเนนการสรางความซื่อตรง  
- รูปแบบวิธีการอบรมสั่งสอนขัดเกลาหรือปลกูฝงไมเหมาะสม  
ศาสนาและวฒันธรรม 
- ไมทําหนาท่ีขัดเกลาสังคม  
- วัฒนธรรมไมเอื้อ เชนระบบอุปถมัภ 
- ขาดผูสอนท่ีดีงามเปนแบบอยาง 
หนวยงานของรัฐ 
- ขาดตนแบบ  
- ขาดการตรวจสอบ 
- กฎหมายไมมีประสิทธิผล 
 
สื่อมวลชน 
- ไมเนนการยกยองคนดี และตีแผความไมดี คนไมดี 
- มุงตอบสนองตอธุรกิจและการเมือง 
- ขาดการสื่อสารกับสังคมเพ่ือใหมีการเรียนรูในคุณธรรม
ความซื่อตรง 
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ภาพประกอบ 2  ขอบกพรองดานความซ่ือตรงในสังคมไทยท่ีสังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรม     
3. แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรง  
สําหรับแนวทางเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย  
คณะผูวิจัยประมวลสรุปได ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาพประกอบ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 : แนวทางเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 แนวทางเสริมสรางความซื่อตรง   
ศาสนาและวัฒนธรรม:  เพิ่มบทบาทสถาบัน 
ศาสนาในการพัฒนาจิตใจดวยหลักธรรมทาง
ศาสนา เพื่อปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจ และมีการ
ปฏิบัติตาม ในชีวิตประจําวัน   สงเสริมการเรียนรู
และนํากรอบวัฒนธรรมอันดีมาใช  ประสานและ
เช่ือมโยงการทํางานกับครอบครัวและ
สถาบันการศึกษา 
ปจเจกบุคคล: 
เร่ิมแกไขที่ตนเอง ขยายสูคนรอบขางในครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ปรับเจตคติและ
จิตสํานึกโดยใชหลักธรรมทางศาสนาเปนเคร่ืองยึด
เหนี่ยวจิตใจ  ปฏิบัติตามหลักความพอเพียงและ
แนวพระราชดําริ  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
กติกาสังคม   ดึงพลังทางบวกมาใช  สรางภูมิคุมกัน
เพื่อดํารงตนเปนคนดี 
 
แนวทาง
เสริมสราง 
ความซ่ือตรง 
ผูนํา:  ผูนําทุกระดับ  โดยเฉพาะผูนําประเทศควร
เปนแบบอยางที่ดี  ทั้งในการดํารงชีวิต 
สวนตัว และการปฏิบัติหนาที่การงาน   
- ควบคุมกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา หรือ
ตักเตือนเมื่อพบวามีการกระทําผิดหรือไมถูกตอง  
- ใหการยกยองเชิดชูคนดีที่ซ่ือตรง เพื่อเปนขวัญ
กําลังใจและสรางแรงจูงใจในการทําดี   
- สรางระบบการตรวจสอบผูนําดวยกฎทางสังคม 
ควบคูกับกฎหมาย จารีตประเพณี และศีลธรรม
จรรยา  
ระบบและกระบวนการ: 
บูรณาการระบบ โครงสราง และกลไกท้ังหมดไปสูทิศทางเพื่อเสริมสรางความซ่ือตรง 
โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบตามขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตน รณรงคใหมี
การนําหลักความพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาท่ี  พัฒนาระบบ
การศึกษาและระบบการเรียนรู  โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาความรูคูคุณธรรม  สราง
ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู ดูแลคนซื่อตรง และการลงโทษผูท่ีไมซื่อตรง  มี
แผนพัฒนาความซื่อตรงโดยมีหนวยงานรับผิดชอบการประสานผลักดันการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาความซื่อตรง   กระบวนการปลูกฝงกลอมเกลาในและนอกระบบ  โดยใช
แบบอยางท่ีดีและกิจกรรม โดยมีเครือขายความซ่ือตรงหรือกลุมคุณธรรมความซื่อตรง   
พัฒนาปรับปรุงระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และบังคับใชกฎหมายจริงจัง   
แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความ
ซื่อตรง เปาหมายคือความสุขของสมาชิกในสังคม   
 
ภาคธุรกิจเอกชน:  ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล 
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม, เขามารวมสนับสนุน
เพื่อการเสริมสรางความซ่ือตรงในสังคม  
องคกรวิชาชีพ : ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยางเครงครัด 
ภาคประชาสังคม: มีสวนรวมเสริมสรางสังคมแหง
ความซ่ือตรง 
โครงสราง/สถาบัน 
ครอบครัว: ผูนําเปนแบบอยางที่ดี  อบรมสั่งสอนขัดเกลา พรอม
ยกตัวอยางและมีกิจกรรมรวมในครอบครัว  ปลูกฝงระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ ความซ่ือสัตยซ่ือตรง โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  การสราง
ครอบครัวเขมแข็งและครอบครัวอบอุน   
สถาบันการศึกษา: ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรูเพื่อ
พัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” โดยใชหลักธรรมทางศาสนา  สรางครู
ตนแบบ  หลักสูตรการศึกษาและการเรียนรูทั้งในและนอกระบบ และ
กิจกรรมเสริมสรางความซ่ือตรง ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบตอหนาที่
และยึดประโยชนสาธารณะ  ยกระดับกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติ
ตามกรอบคุณธรรม ความซ่ือสัตยซ่ือตรง  กฎหมาย กฎเกณฑ กติกา 
มารยาทของสังคม  
หนวยงานของรัฐ: รัฐบาลเปนเจาภาพการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
ความซ่ือตรงโดยผานนโยบายสาธารณะ  ผลักดันวาระแหงชาติและ
ประชาชน รณรงคสงเสริมความซ่ือตรงในทุกภาคสวน เร่ิมโดยหนวยงาน
ของรัฐและขยายผลสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชา
สังคม และส่ือมวลชน  คนหาองคกรตนแบบ และบุคคลตนแบบ               
บูรณาการและพัฒนาศักยภาพองคกรตรวจสอบ  
สื่อมวลชน: ปฏิรูปสื่อใหเปนส่ือสรางสรรคทําหนาที่สื่อสารกับ
สาธารณะเพื่อการสรางสังคมคุณธรรมความซ่ือตรง  มุงเนนนําเสนอ
ขอมูลความรู และการยกยองเชิดชูคนดีที่ซ่ือตรงสื่อทุกประเภททุก
ระดับรณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือตรงอยางตอเนื่อง เพื่อใหการ
เรียนรูตอสังคม  ทําหนาที่สื่อสารกับสังคมโดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สื่ออยางเครงครัด 
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จากผลการศึกษาดังที่กลาวมาขางตน  
การที่ประเทศไทยจะกาวไปสูการเปนสังคมแหง
ความซ่ือตรงไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่เราคนไทย 
ทั้งชาติตองทบทวนบทเรียน หรือสํารวจสภาพ
ปญหา สาเหตุหรืออุปสรรคที่มีผลตอความบกพรอง
ของความซื่อตรงของสังคมไทยเสียกอนจึงจะ
สามารถคนหาแนวทางการเสริมสรางความซ่ือตรง
ตอไปไดอยางถูกตองและเหมาะสม   
ในการนี้ คณะผู ศึกษาพบวาสังคมไทย 
มีปญหาและมีความบกพรองในความซ่ือตรง 
ที่ดํารงอยูในทุกภาคสวน ในทุกกลุมทุกภาคสวน 
โดยท่ีความไมซื่อสัตยซื่อตรงของผูนําหรือบุคลากร
ทางการเมือง และเจาหนาที่ภาครัฐนั้น จะถูก
สะทอนออกสูสังคมหรือสาธารณะมากกวาบุคคล
ทั่ วไป  ในขณะที่ บุคคลดังกลาวแม ไดกระทํา
ความผิด กระทําการอันไมซื่อสัตยซื่อตรง แตโดย
สวนใหญแลวไมไดรับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย 
และการลงโทษทางสังคมแตอยางใด  สถาบันหลัก
ของสังคมทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนาขาดความเขมแข็งในการปลูกฝง 
หลอหลอมกลอมเกลาสมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุ
หลักจากการขาดแบบอยางที่ ดีจากผูนํา ระบบ
การศึกษาและการเรียนรูทั้ งในและนอกระบบ 
ยังไมเอ้ือ และไมเหมาะสม  อีกทั้งขาดพลังในการ
ปลูกฝง  กลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรม  ความ
ซื่อสัตยซื่อตรง ทําใหไมสามารถพัฒนา “ความรู 
คูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง หลักธรรมทางศาสนา  
ทุกศาสนาไมวาจะเปนศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 
พราหมณ ฮินดู ฯลฯ ศาสนิกชนยังมิไดนํามาใช
ป ร ะพฤ ติป ฏิ บั ติ ในวิ ถี  ชี วิ ต จ ริ ง  ร วม ไปถึ ง 
แนวพ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  และพ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส ขอ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่แมประชาชนใหการ
เคารพ สักการะและเทิดทูลพระองคทานอยางสูงสุด 
แตการยึดถือและปฏิบัติตามก็ยังคงมีในสัดสวน 
ที่นอยมาก ทั้งแนวคิด หรือหลักความพอเพียงและ
กระแสพระราชดํารัสในเร่ืองความซื่อสัตย ความ
ซื่อตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งความซื่อตรงตอหนาที่ 
ซึ่งพระราชทานแกผูนําและบุคลากรในทางการเมือง
การปกครอง การบริหารราชการแผนดินที่มีอํานาจ
รัฐอยูในมือนั้น มีจํานวนมากตลอดรัชสมัยของ
พระองคทานดังที่ไดนําเสนอไวกอนหนานี้แลว            
นอกจากนี้ “หลักราชการ” ที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชนิพนธไว
ต้ังแตป พ.ศ. 2547 (จรวยพร ธรณินทร, 2552)   
ซึ่งมีสาระโดยสรุปไดวาขาราชการมีแตเพียงความรู
เทานั้นไมพอ จําเปนตองมี “คุณวิเศษ” 10 ประการ
ดวย โดยที่ “ความซ่ือตรงตอหนาที่” และ “ความ
ซื่อตรงตอคนท่ัวไป” นั้น เปน  2 ใน 10 ขออันเปน
คุณลักษณะของขาราชการที่ดี   อยางไรก็ตาม นับถึง
ปจจุบันก็ 97 ปลวงมาแลวที่ภาคราชการไทยยังคง
ถูกสังคมวิพากษวิจารณ  วามีการทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบ และกอใหเกิดความเสียหายตอ
ประเทศชาติ  และสวนรวมอยู เปนจํานวนมาก 
องคกรวิชาชีพที่รวมตัวกันตามสาขาวิชาชีพตางๆ 
ยังขาดความเขมแข็งในการควบคุมกํากับดูแล
สมาชิก หรือที่รายแรงย่ิงกวานั้นในบางกรณีอาจ
ชวยเหลือกันเองในกลุมวิชาชีพอีกดวย เมื่อมีการ
กระทําผิดหรือฝาฝนตอจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ในภาคสวนอ่ืนๆ ที่นาจะไดเขามามีสวนในการ
เสริมสรางความซ่ือตรงในสังคมไทย ไมโดยตรง 
ก็โดยออม อาทิเชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ
เอกชน  ก็ยังถูกต้ังคําถามในความซื่อตรงอยูไมนอย 
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อีกทั้งยังขาดปจจัยที่เอ้ือใหทั้งสองภาคสวนไดเขามา
มีสวนรวมในการสนับสนุนหรือพัฒนาสังคมไทย
รวมกับหนวยงานภาครัฐได สังคมไทยยังขาด
ตนแบบหรือแบบอยางที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
ผูนําในทุกระดับ รวมไปถึงการขาดระบบและ
กระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดีที่ซื่อตรง และ  
การใหการศึกษาและการเรียนรูในสังคม โดยสถาบัน
หลักของสังคม หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งส่ือมวลชน
ยังมิไดใหความสําคัญกับการเสริมสรางสังคมแหง
คุณธรรมความซ่ือตรง ซึ่งทําใหสังคมไทยเปนสังคม
ที่ไมไดใหคุณคากับ “ความซ่ือตรง” นับต้ังแตผูนํา
ระดับสูงของประเทศ ไปจนถึงปจเจกชนหรือบุคคล
ธรรมดาที่พบวามีความบกพรองในเชิงศีลธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะความซ่ือสัตยซื่อตรง เนื่องจาก
ขาดภูมิคุมกัน หรือขาดวุฒิภาวะที่จะใชวิจารณญาณ
หรือสติไตรตรองหาเหตุผลไดดวยตนเอง ไมรูจัก
บทบาทหนาที่ของตน ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย 
และไมเคารพกฎหมายบานเมือง กฎเกณฑ กติกา 
และมารยาทของสังคม  ซึ่ งอาจเปนไปเพราะ           
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองแทจริง แตยังมี 
สวนใหญที่ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เบ่ียงเบน
ไปจากความซื่อสัตยซื่อตรง โดยไมรูสึกวาเปนการ
กระทําที่ควรละเวน  แตกลับรูสึกดีหากทําเชนนั้นได
ก็แสดงใหเห็นไดวาตนเปนบุคคลที่มีความสําคัญ
หรือพิเศษมากกวาคนอ่ืนๆ ประกอบกับการมีเจตคติ 
และวัฒนธรรมบางประการที่ เปนปญหาหรือ
อุปสรรคตอการเสริมสรางความซื่อตรง เชน การ
ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นหรือความไมซื่อสัตย
ซื่อตรงได หากมีการพัฒนาประเทศดวย หรือระบบ
อ ุปถ ัมภ  ระบบพวกพ องที ่ทํ า ให ม ีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปจากกรอบของกฎหมายรวมถึงหลัก      
แหงความถูกตองชอบธรรม โดยสรุปจึงอาจกลาว
ไดวาสังคมไทยยังขาดปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน 
หรือ นอรม (Norm) ที่เปนแบบแผน  กฎเกณฑ หรือ
เกณฑกลางที่สังคมใหการยอมรับรวมกัน มีการ
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดหรือนํามาใชอางอิงเพื่อ
ความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ซึ่งสงผลตอ
ความบกพรองในคุณธรรมความซื่อตรงดังกลาว
มาแลวขางตน ในสวนของแนวทางท่ีจะทําให
สังคมไทยมีการพัฒนาในดานความซ่ือตรงไดนั้น 
คณะผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะในเชิงหลักการ
ดังตอไปน้ี การใชกระบวนการเสริมสรางและกลอม
เกลาทางสังคม (Socialization) ที่สถาบันหลักของ
สังคม อันไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
และสถาบันศาสนา ซึ่งเรียกโดยรวมวา “บวร” ตอง
รวมแรงรวมใจกันในการปลูกฝง เสริมสราง และ
กลอมเกลาสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
และเยาวชนของชาติ โดย ใชเคร่ืองมือคือหลักธรรม
ทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้ังเดิม
ที่เคยมีอยู (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551) 
 นอกจากนี้  ศูนยรวมจิตใจของคนไทย 
ทั้ ง ช า ติ  คื อพ ระบาทสม เด็ จพระ เ จ า อยู หั ว  
ซึ่งพระองคทานไดพระราชทานแนวพระราชดํารัส
หรือพระราชดําริเกี่ยวกับความซื่อสัตย ซื่อตรง และ
หลักความพอเพียงที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ  
ทุ ก เพศ  ทุ ก วั ย  สามารถน อมนํ ามาป รับ ใช 
ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงานได 
จําตองมีกระบวนการรณรงคสงเสริมและผลักดัน
โดยมี ผูนําประเทศและหนวยงานภาครัฐเปน
เจาภาพหลัก รวมมือกับภาคีเครือขายความซื่อตรง
ที่เปนอาสาสมัครจากทุกภาคสวน “หลักราชการ” 
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ซึ่งเปน “คุณวิเศษ” 10 ประการ ของขาราชการไทย 
ตองถูกร้ือฟนและนํามาใชเปนแนวทางการปฏิบัติ
ตนของขาราชการ โดยเฉพาะขอที่วา “ความซื่อตรง
ตอหนาที่” และ “ความซ่ือตรงตอคนทั่วไป” ตอง 
มีผลตอการปฏิบัติราชการและการประเมินผลงาน 
เพื่อสรางองคกรตนแบบในภาครัฐ และสรางบุคคล
ตนแบบในภาคราชการไทย และเช่ือมโยงกับผูนํา
ประเทศที่ตองเปนแบบอยางความซ่ือตรง และ
ดําเนินนโยบายสาธารณะหรือสรางเจตจํานงทาง
การเมือง (Political will) เพื่อทําใหสังคมไทยเปน
สังคมแหงความซ่ือตรง “ตนแบบที่ดี” จากผูนํา
ประเทศและผูนําในสถาบันตางๆ ทั้งผูนําครอบครัว 
ผูนําชุมชน ผูนําสังคม หรือผูนําองคกร นับเปน 
สวนสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จในการเสริมสราง 
ความซ่ือตรง เพราะตนแบบที่ดีหรือแบบอยางที่ดีนั้น
มีคุณคามากกวาคําสอนดวยวาจา ดังตัวอยางเชน  
พอแมผูปกครองอบรมส่ังสอนบุตรธิดาใหซื่อสัตย
ซื่อตรง แตตนเองยังคงขับรถฝาฝนกฎจราจร จายคา
แปะเจ๊ียะหรือวิ่งเตนเสนสายเพ่ือใหบุตรธิดาไดเขา
โรงเรียนหรือเขาทํางาน ตนแบบที่ไมดีซึ่งพบไดใน
ชีวิตประจําวันเชนนี้จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนมากกวาการอบรมส่ังสอนดวย
วาจา การเปนตนแบบที่ดีของผูนําประเทศนั้น ควร
ตองเปนตนแบบความซื่อตรงทั้งในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และการปฏิบัติงานในหนาที่การ
บริหารประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับการเปน
แบบอยางในดานความซ่ือตรงตอตนเอง ซื่อตรง 
ตอผูอ่ืน ซ่ือตรงตอหนาที่ ซื่อตรงตอสังคม ซื่อตรง
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งแสดงให
ปรากฏไดดวยการจัดทํานโยบายสาธารณะหรือ
การสรางและผลักดันเจตจํานงทางการเมือง 
(Political will) ตอสาธารณะเพื่อทําใหเกิด 
หลักประกันและความม่ันใจของสังคมวา ผูนํา
ประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่และหนวยงานภาครัฐ 
จะเปนสวนแรกในการพัฒนาความซ่ือตรงในภาครัฐ
กอนภาคสวนอ่ืนๆ และตองรับผิดชอบเปนแกนหลัก
ในการประสานเช่ือมโยง สรางบรรยากาศและ
แรงจูงใจใหภาคสวนอ่ืนๆ รวมในการเสริมสราง
ความซื่อตรงภายในกรอบหรือขอบเขตอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบของตน  
ทั้งนี้ เมื่อเหลียวไปมองประเทศเพื่อนบาน 
(ธัมมนันทาภิกษุณี, 2548; ธนพล จาดใจดี, 2548; 
เดิมแท ชาวหินฟา, 2548; เจือจันทร จงสถิตอยู และ 
รุงเรือง สุขาภิรมย, 2550; Marja-Leena Heikkila-
Horn, 2548) เชน มาเลเซียก็พบวา  เจตจํานง 
ทางการเมืองของผูนําประเทศมีความโดดเดนมาก 
มีผลทําใหเกิดการขับเคล่ือนผลักดันเพื่อเสริมสราง
ความซื่อตรงในสังคมมาเลเซีย โดยเร่ิมตนจากผูนํา
ประเทศและหนวยงานภาครัฐ และมีสวนรวมจาก
ภาคสวนอ่ืนๆ มีหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
ป ระสาน ง าน เพื่ อ เ ส ริ มส ร า ง ค ว าม ซ่ื อต ร ง 
มีแผนพัฒนาความซ่ือตรงระดับชาติ และแผนปฏิบัติ
การแยกยอยไปในแตละภาคสวน  เพื่ อความ
สอดคลองกับพันธกิจและภาระหนาที่ของแตละ 
ภาคสวน ในขณะท่ีกระบวนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมของตางประเทศนั้น องคประกอบหลัก 
ที่ทําใหเกิดสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ ไดแก ระบบ
การศึกษา ศาสนา การหลอหลอม กลอมเกลา  
แบบอยางที่ดีจากผูนํา วัฒนธรรมการชมมากกวา
การติ โดยท่ีพบวาคนศรีลังกา ไตหวัน ฟนแลนด 
เ ย อ รมั น  สวิ ส เ ซ อ ร แ ลนด  และนิ ว ซี แ ลนด 
มีคุณลักษณะโดดเดนในดานความซ่ือสัตยซื่อตรง  
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ซึ่งเกิดข้ึนจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
เปนหลัก สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา
ของประเทศเกาหลี ไตหวัน เวียดนาม ศรีลังกา 
อิน เ ดีย  ฟนแลนด  เยอรมัน  สวิส เซอรแลนด 
แคนาดา และนิวซีแลนด ใหความสําคัญในการ
หลอหลอมกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
เยาวชน ซึ่งการถายทอดคุณธรรมจริยธรรมผาน
สถาบันการศึกษาน้ัน มีทั้งการจัดหลักสูตรใหมี
รายวิชาดานศาสนาโดยตรง หรือวิชาอ่ืนที่มุงสราง
คุณลักษณะพี่พึงประสงค  สวนประเทศที่ประชากร
นับถือศาสนาหลากหลาย หรือ เปน Secular state 
เชน อินเดีย จะไมสอนวิชาศาสนาโดยตรง แตจะมี
วิชาวาดวยพลเมืองดี วิชาปรัชญาชีวิต อยางไรก็ตาม 
การเรียนการสอนไดผลดีในหลายประเทศนั้น  
เปนการสอนผานกระบวนการกิจกรรมที่เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง สอนใหคิดวิเคราะหหาเหตุผลดวย
วิจารณญาณ  การยอมรับความแตกตางและ 
การเคารพสิทธิผู อ่ืน  โรงเรียนพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตยในศรีลังกาเปนสวนสําคัญยิ่งตอการ
สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีการเชื่อม
เขากับการศึกษาในระบบโดยนักเรียนที่จบจาก
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยจะไดรับคะแนน
พิ เศษ  10 คะแนนในการ เข า เ รี ยนต อระ ดับ
มหาวิทยาลัย ในขณะที่ครูเปนผูที่ผานการอบรม 
มีประกาศนียบัตรรับรอง ทําหนาที่อบรมกลอมเกลา
เด็กเยาวชนดวยจิตสาธารณะ เพราะไมมีคาตอบแทน  
มีเพียงการยกยองใหเกียรติอยางเปนรูปธรรม 
ตอสาธารณะ  ซึ่ งศรี ลังกาและไตหวันนับเปน
ประเทศที่ใชวัฒนธรรมการชม การยกยองใหเกียรติ
เพื่อกลอมเกลาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชนอยางเปนรูปธรรม ในขณะที่ประเทศไตหวัน
นั้น ส่ือสารมวลชนมีบทบาทในการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมอยางมาก อีกทั้งยังมี
องคกรคุณธรรมที่ทํางานบริการสาธารณะและ
รณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมจํานวนมากทั้งใน
และนอกประเทศ เกาหลีใตเปนประเทศที่โดดเดน
ในดานคุณธรรมจริยธรรมของผูนําประเทศ กลาว
ไดวาผูนําเปนแบบอยางที่ ดี อีกทั้งมีการจัดทํา
นโยบายสาธารณะที่ เนนการปลูกฝงคุณธรรม
จ ริยธรรม  ควบคู ไปกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีผล
ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย 
เกิดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ
และเทคโนโลยี โดยไมเกิดภาวะตกตํ่าหรือความ
แข็งกระดางดานจิตใจ    
นอกจากนี้  มีการหลอหลอมที่ เกิด ข้ึน 
ในครอบครัวผานการอบรมสั่งสอนและแบบอยาง 
ที่ดีจากผูนําครอบครัว  เมื่อเขาสูโรงเรียนมีหลักสูตร
ที่ เนนให คิดวิ เคราะหดวยเหตุดวยผล  มีการ
อภิปรายถกเถียงจากประสบการณและกรณีศึกษา 
จึงไมนาแปลกใจที่สังคมเกาหลีใต มีความละอาย 
และเกรงกลัวตอการกระทําผิดสูงมาก รูผิดชอบ 
ชั่วดี โดยเฉพาะผูนําประเทศที่มีความบกพรอง 
ในคุณธรรมจริยธรรมไมสามารถอยูในตําแหนงหรือ
ในสังคมได ดังที่ปรากฏวา มีการลาออกหรือฆาตัวตาย 
หากปรากฏตอสาธารณะวามีการกระทําผิด
กฎหมาย ศีลธรรมจรรยา แมวาบางกรณีจะไมมี
ใบเสร็จหรือเปนการกระทําของบุคคลในครอบครัว
ก็ตาม กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในเกาหลี
ใต  มีเคร่ืองมือหลักอีกประการ คือ หลักคําสอน
ของขงจ๊ือ ซึ่งทําใหชาวเกาหลีใตมีระเบียบวินัย และ
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของแตละคน
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อยางเครงครัด ซึ่งส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นไดวา 
ชาวเกาหลีใตเปนคนที่มีความซ่ือตรงทั้งการดําเนิน
ชีวิตประจําวันและการปฏิบั ติหนาที่การงาน  
ในสวนของสังคมไทยน้ัน  แมวาจะพบความ
บกพรองในความซ่ือตรงดังกลาวมาแลวขางตน  
แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสท่ีจะทําใหบรรลุผล
สําเร็จได คือการที่กลุมตัวอยางสะทอนทัศนะวา 
ในการเสริมสรางความซื่อตรงนั้นตองเริ่มปฏิบัติ 
ที่ ตัวเราเอง โดยประพฤติตนให เปนคนซ่ือตรง 
ตอตนเองและซื่อตรงตอหนาที ่ และพยายาม
ขยายผล สู บุคคลที่ อยู รอบขาง  เชน  สมาชิก 
ในครอบค รัวและ เพื่ อนร วมงาน  ซึ่ งนั บ เป น
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) 
ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ยิ่งไปกวานั้นตองมิใช
การมอบหมายภาระและความรับผิดชอบไปที่บุคคล
หรือองคกรใดองคกรหนึ่งแตเพียงฝายเดียว และ
ตองไมมอบหมายให เปนภาระของ  “เด็กและ
เยาวชน”  ดวยเหตุผลที่วาผูใหญคงยากตอการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาเสียแลว เพราะเด็กและ
เยาวชนคงไมสามารถเปนคนซ่ือสัตยซื่อตรงไดอยาง
แนนอน หากอยูในสังคมที่เต็มไปดวยผูใหญที่ทุจริต
คดโกง ไรซึ่งความซื่อสัตยซื่อตรงกระบวนการอบรม
ส่ังสอน การกลอมเกลาทางสังคมคงลมเหลวและ 
ไมสามารถเกิดข้ึนไดจริงอยางแนนอน การสราง
สังคมที่เห็นคุณคาและความสําคัญของคุณธรรม
ความซ่ือตรง โดยเบ้ืองตนตองมีระบบการศึกษา
และสรางกระบวนการเรียนรู และกระบวนการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของคนในสังคม ใหมี
ความเช่ือและยอมรับปทัสฐาน หรือบรรทัดฐาน 
(Norm) ดานความซ่ือตรงเชนเดียวกัน ทําใหสังคม 
มี แบบแผนความประพฤติห รือ เกณฑ กลาง 
ดานความซ่ือตรงที่เปนมาตรฐานกลาง และมีการ
สราง “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชูดูแลคนดี
ที่ซื่อตรงอยางเปนรูปธรรม” ในขณะเดียวกันตองมี
การพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการลงโทษผู
ที่กระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย กฎเกณฑ กติกา
และมารยาทของสังคมใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางแทจริง ทั้งนี้  การลงโทษทาง
กฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมีผลทําให
สมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือฝาฝน 
ในขณะที่ ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปน  ส่ือ
สรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับสังคมตาม
หลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด นําเสนอขอมูล
ความรู และการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อสัตย  ซื่อตรง 
รวมทั้งกลาตีแผความไมดีและคนที่ไมซื่อสัตย
ซื่อตรง รณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อตรงอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง เพราะส่ือเปนกลไกหลักที่มี
ความสําคัญตอการชี้แนะช้ีนําสังคม หากส่ือไมแสดง 
บทบาทดังกลาวแลว  การอบรมกลอมเกลา 
ในครอบครัว  และในสถาบันการศึกษาคงจะ
บรรลุผลสําเ ร็จไดยาก  ภาคสวนที่ควรเขามา 
เปนฝายสนับสนุนใหกระบวนการพัฒนาและ
เสริมสรางความซ่ือตรงใหบรรลุผลสําเ ร็จได 
ประกอบดวย ภาคประชาสังคม  ภาคธุรกิจเอกชน 
และกา รส ร า งภ า คี เ ค รื อ ข า ยคว าม ซ่ื อต ร ง 
ซึ่งนอกจากเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มีความ
ซื่อตรงแลว ยังชวยเปนการรณรงคขยายผลออกไป
ในวงกวาง และชวยติดตามสอดสองดูแลและ 
ใหการปรึกษาหารือในดานความซ่ือตรงอีกดวย    
4. ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความซ่ือตรง   
4.1 ยุทธศาสตรความซ่ือตรง เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรความซ่ือตรง คณะผูวิจัยไดจัด
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สัมมนาระดมความคิดเห็นผูแทนภาคสวนตางๆ  
ซึ่งไดขอสรุปวิสัยทัศนของประเทศไทยไววา “เราจะ
กาวไปสูการเปนสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือตรง อยูในวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาค
สวนของสังคม สามารถตรวจสอบได ประชาชนมี
ความเขมแข็ง มีจิตสํานึก คานิยมที่มีมาตรฐาน
ความซื่อตรงสูง ใหเปนที่ยอมรับทั้งในภูมิภาคเอเชีย
และระดับโลก” โดยแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 
ที่จัดทําข้ึน ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ประการ  
ซึ่งมุงเนนที่การปลูกจิตสํานึกของประชาชน ใหความรู
ที่ถูกตองเร่ืองความซื่อตรง จัดทําแผน และนําไปสู 
การปฏิบัติที่เปนจริง ทั้งนี้ตองมีการสรางเครือขาย 
ในการดําเนินงาน และมีการติดตามประเมินผล  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มคุณภาพและศักยภาพ
ของคนในสังคม 
 ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางความซ่ือตรง
ในสถาบันการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัว 
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันศาสนา 
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความเขมแข็ง 
ของสถาบันการเมืองการปกครอง 
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความซื่อตรง
ในภาคธุรกิจเอกชน 
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางจริยธรรมของ
สถาบันส่ือสารมวลชน 
ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตรที่ 9 การเพิ่มบทบาทภาคีเครือขาย
และพัฒนากลไกทางสังคม เพื่อเสริมสรางความซื่อตรง
แตละยุทธศาสตรจะมีกลุมเปาหมายและผูรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อนที่แตกตางกัน แตหากบูรณาการ
แลวจะครบถวนทุกภาคสวน  ซึ่ งจะส งผลให
สังคมไทยเกิดความซื่อตรงไดในที่สุด 
4.2 ตัวชี้วัดความซ่ือตรง ในการจัดทํา
ตัวชี้วัดความซื่อตรงนั้น นักวิจัยไดใชขอมูลจาก
การศึกษาวรรณกรรมและการประชุมเสวนากลุม
ตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาเปนขอมูล
พื้นฐาน สามารถจัดแบงตัวช้ีวัดความซ่ือตรงของ
บุคคลไดเปน 3 มิติ  คือ 
1) ตัวชี้วัดพื้นฐาน (Fundamental 
indicators) ซึ่งทุกคนจําเปนตองมีเพื่อแสดงถึงการมี 
“ความซื่อตรง” ประกอบดวย 1) มีความซ่ือสัตย
สุจริต (จริงใจ ไมหลอกลวง) 2) มีปทัสถาน (มีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนแบบแผนสําหรับยึดถือ
ปฏิบั ติในสังคม)  3) ไมคดโกง  4) ปฏิบั ติตาม
กฎหมาย 5) มีวินัย (ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขอบังคับ 
หรือแนวปฏิบัติ) 6) มีความรับผิดชอบ (ยอมรับผล 
ทั้งบวกและลบ) 7) รูจักบทบาทและหนาที่ของ  
ตนเอง(ส่ิงที่ตองทําตามหนาที่ที่กําหนด) 8) ตรงไป  
ตรงมาทั้งตอหนาและลับหลัง 9) มีความวิ ริยะ
อุตสาหะ (มีความขยัน หมั่นเพียร) 10) อดทนอดกล้ัน 
11) มีวาจาสัตย  รักษาคําพูด และ 12) ไมโกหก 
2) ตัวชี้วัดสําหรับผูเปนสมาชิก
ขององคกร/หนวยงานตางๆ  ซ่ึงตองมีมากกวา
คุณสมบัติที่สอดคลองกับคุณลักษณะพื้นฐาน 
เพราะ ส่ิ งที่ ต อ งมี เพิ่ ม ข้ึน ในฐานะที่ มี ค วาม
รับผิดชอบมากข้ึนและตองทําภารกิจใหหนวยงาน  
องคกร สถาบันที่ตนสังกัดอยูใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร/หนวยงานหรือสถาบันนั้น ซึ่งตัวอยาง 
ในสวนนี้ เชน คุณลักษณะที่พึงมีของผูทํางาน 
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ในภาครัฐ   ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  องคกรพัฒนาเอกชน และในสถาบันตางๆ 
โดยตัวช้ีวัดจะประกอบดวยตัวชี้วัดพื้นฐาน 12 ขอ
และเพิ่มตัวช้ีวัดอีก 7 ขอ คือ 1) โปรงใส ตรวจสอบได   
2) ตรงตอเวลา 3) มีความยุติธรรม (ไมเอนเอียง
เขาขาง ชอบดวยเหตุผล เที่ยงธรรม) 4) ทํางาน 
ใหสําเร็จ 5) เปนที่นาเช่ือถือและศรัทธาจากคน
ทั่วไป (ไดรับความไววางใจ เล่ือมใสและไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป) 6) แนะแนวทางท่ีถูกที่ควร
แกผูอ่ืนโดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา และ 7) หาม/ 
มิใหผูอ่ืนกระทําผิด 
3) ตัวชี้ วัดสําหรับกลุมวิชาชีพ   
ทั้งนี้เพราะผูปฏิบัติหนาที่ในกลุมวิชาชีพเฉพาะ
จําตองมีคุณลักษณะที่แตกตางไปจากผูอ่ืนที่มิได 
ทําหนาที่นี้ เพราะตองรับผิดชอบตองานเฉพาะ เชน  
นักการเมือง แพทย พยาบาล วิศวกร สถาปนิก          
นักบัญชี นักกฎหมาย ผูพิพากษา และครู อาจารย  
เปนตน บุคคลกลุมนี้มีสวนทําใหการตัดสินใจหรือ
การทํางานของเขามีผลกระทบตอผูอ่ืน ทั้งบวกและ
ลบและบางกรณีอาจถึงชีวิต ฉะนั้น คุณลักษณะ
เบ้ืองตนและคุณลักษณะในฐานะสมาชิกองคกร  
ควรเปนคุณลักษณะของกลุมนี้ดวย พรอมกับตอง
มีคุณลักษณะที่เพิ่มในฐานะผูปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะ
นั้นๆ หลังจากนั้นจึงจัดทําเปนแบบสํารวจเพื่อทําการ
สํารวจตนเองไดห รือสามารถนําไปสอบถาม
ประชาชนกลุมตางๆ เพื่อหาคาเฉลี่ยของคะแนน
ความซ่ือตรงในภาพรวมก็ได   
 
อภิปราย 
คณะผูศึกษาพบวาสังคมไทยมีปญหาและ
มีความบกพรองในความซื่อตรงที่ดํารงอยูในทุก
แวดวง ในทุกกลุมทุกภาคสวน โดยที่ความไมซื่อสัตย 
ซื่อตรงของผูนําหรือบุคลากรทางการเมือง และ
เจาหนาที่ภาครัฐนั้น จะถูกสะทอนออกสูสังคมหรือ
สาธารณะมากกวาบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคล
ดังกลาวแมไดกระทําความผิด กระทําการอันไม
ซื่อสัตยซื่อตรง แตโดยสวนใหญแลวไมไดรับการ
ลงโทษ ทั้งทางกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม
แตอยางใด 
สถา บันห ลั ก ขอ ง สั ง คม  ทั้ ง ส ถ า บั น
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาขาด
ความเขมแข็งในการปลูกฝงหลอหลอมกลอมเกลา
สมาชิกในสังคม ดวยสาเหตุหลักจากการขาด
แบบอยางที่ดีจากผูนํา ระบบการศึกษาและการ
เ รี ยน รู ทั้ ง ใ นและนอก ระบบยั ง ไ ม เ อ้ื อ และ 
ไมเหมาะสม อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝง กลอมเกลา
คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย ซื่อตรง ทําให 
ไมสามารถพัฒนา “ความรูคูคุณธรรม” ไดอยางแทจริง  
อยางไรก็ดี ในสวนของสังคมไทยนั้น แมวา
จะพบความบกพรองในความซื่อตรงดังกลาว
มาแลวขางตน แตยังมีจุดแข็งที่ทําใหมีโอกาสที่จะ
ทําใหบรรลุผลสําเร็จได คือการที่กลุมตัวอยาง
สะทอนทัศนะวา ในการเสริมสรางความซื่อตรงนั้น
ตองเร่ิมปฏิบัติที่ตัวเราเอง โดยประพฤติตนใหเปน
คนซื่อตรงตอตนเอง และซ่ือตรงตอหนาที่ และ
พยายามขยายผลสูบุคคลที่อยูรอบขาง เชน สมาชิก
ในครอบครัวและเพื่อนรวมงาน ซึ่งนับเปน
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization) 
ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ยิ่งไปกวานั้นตองมิใช
การมอบหมายภาระและความรับผิดชอบไปที่
บุคคลหรือองคกรใดองคกรหนึ่งแตเพียงฝายเดียว 
และตองไมมอบหมายใหเปนภาระของ “เด็กและ
เยาวชน” (สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, 2552) 
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ดวยเหตุผลที่วาผูใหญคงยากตอการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาเสียแลว เพราะเด็กและเยาวชนคงไม
สามารถเปนคนซ่ือสัตยซื่อตรงไดอยางแนนอน 
หากอยูในสังคมท่ีเต็มไปดวยผูใหญที่ทุจริตคดโกง 
ไรซ่ึงความซ่ือสัตยซื่อตรง กระบวนการอบรม         
ส่ังสอน การกลอมเกลาทางสังคมคงลมเหลวและ
ไมสามารถเกิดข้ึนไดจริงอยางแนนอน  
การสรางสังคมที่ เห็นคุณคาและความ 
สําคัญของคุณธรรมความซื่อตรง โดยเบ้ืองตนตองมี
ระบบการศึกษาและสรางกระบวนการเรียนรู และ
กระบวนการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของคนใน
สังคม ใหมีความเชื่อและยอมรับปทัสฐาน หรือ
บรรทัดฐาน (Norm) ดานความซ่ือตรงเชนเดียวกัน 
ทําใหสังคมมีแบบแผนความประพฤติหรือเกณฑ
กลางดานความซ่ือตรงที่เปนมาตรฐานกลาง และ 
มีการสราง “ระบบและกระบวนการยกยองเชิดชู
ดูแลคนดีที่ซื่อตรงอยางเปนรูปธรรม” ในขณะเดียวกัน
ตองมีการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนการ
ลงโทษผูที่กระทําผิดหรือฝาฝนกฎหมาย กฎเกณฑ 
กติกาและมารยาทของสังคมใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางแทจริง ทั้งนี้ การลงโทษทาง
กฎหมายและการลงโทษทางสังคมตองมีผลทําให
สมาชิกของสังคมเกรงกลัว ไมกลาละเมิดหรือ 
ฝาฝนในขณะที่ส่ือมวลชนตองปรับบทบาทเปนส่ือ
สรางสรรค โดยการทําหนาที่ส่ือสารกับสังคมตาม
หลักจรรยาบรรณส่ืออยางเครงครัด นําเสนอขอมูล
ความรูและการยกยองเชิดชูคนดีที่ซื่อสัตยซื่อตรง 
รวมทั้งกลาตีแผความไมดีและคนที่ไมซื่อสัตย
ซื่อตรง รณรงคปลูกฝงจิตสํานึกความซื่อตรงอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง เพราะส่ือเปนกลไกหลัก 
ที่มีความสําคัญตอการช้ีแนะ ชี้นําสังคม หากส่ือ 
ไมแสดงบทบาทดังกลาวแลว การอบรมกลอมเกลา
ในครอบครัวและในสถาบัน  การศึกษาคงจะ
บรรลุผลสําเร็จไดยาก 
ภาคสวนที่ควรเขามาเปนฝายสนับสนุนให
กระบวนการพัฒนาและเสริมสรางความซ่ือตรงให
บรรลุผลสําเร็จได ประกอบดวย ภาคประชาสังคม 
ภาคธุรกิจเอกชน และการสรางภาคีเครือขายความ
ซื่อตรงซึ่งนอกจากเปนการรวมกลุมของสมาชิกที่มี
ความซ่ือตรงแลวยังชวยเปนการรณรงคขยายผล
ออกไปในวงกวาง และชวยติดตามสอดสองดูแล
และใหการปรึกษาหารือในดานความซื่อตรงอีกดวย 
ขอเสนอแนะ  
 ผู วิ จัยแบงการเสนอแนะ ออกเปน 4 สวน 
ประกอบ ด วย  1)  ข อ เสนอแนะเชิ งห ลักการ  
2) ขอเสนอแนะ  เชิงนโยบาย 3) ขอเสนอแนะ 
เชิงบริหาร  และ  4) ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
ขอเสนอแนะเชิงหลักการ   
 เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการเสริมสรางความซ่ือตรง
ในสังคมไทย คณะผู ศึกษาวิจัย มีขอเสนอแนะ 
ในเชิงหลักการ ดังนี้ 
1. การเสริมสรางความซื่อตรง ควรใชกระบวนการ 
กลอมเกลาทางสังคม (Socialization) โดยสถาบัน
หลักของสังคมทุกสถาบันตองเขามามีสวนรวม  
เร่ิมต้ังแตหนวยทางสังคมที่เล็กที่สุด คือ ครอบครัว 
ผูนําครอบครัวตองเปนแบบอยางดานความซ่ือตรง 
มีการอบรมส่ังสอนขัดเกลาเด็กเยาวชน  พรอม
ยกตัวอยางประกอบ ชี้ใหเห็นผลดีผลเสียที่เกิดจาก
ความซ่ือตรงและไมซื่อตรง ขยายผลสูหนวยทางสังคม
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ขนาดใหญข้ึน ไดแก ชุมชน หนวยงาน สังคม และ
ประเทศชาติ  
2. กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม  ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องในลักษณะ รวมมือและ
ประสานเช่ือมรอยกันอยางเปนระบบในทุกภาคสวน  
กลุมที่จําเปนตองเนนใหมากคือกลุมเด็กเยาวชน  
แตอยางไรก็ตาม คนทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะก็ตอง
เขาสูกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม อาทิเชน  
พอแมผูปกครองซึ่งตองเปนแบบอยางดานความ
ซื่อตรงนั้น นอกจากทําหนาที่อบรมส่ังสอนเด็ก
เยาวชนดวยวาจาแลว ตองประพฤติตนเปนคน
ซื่อตรงทั้งในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหนาที่ 
การงาน เชนนี้จึงนับเปนการกลอมเกลาพอแม 
ผูปกครองไปพรอมๆ กับการกลอมเกลาเด็กเยาวชน    
3. สวนหนึ่งของกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม คือ การรวมกันคนหาปทัสฐาน หรือ
บรรทัดฐาน (Norm) ดานความซ่ือตรงที่สังคมให
การยอมรับรวมกัน จากนั้นทําการเผยแพรรณรงค
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองตรงกัน 
รวมไปถึงการปรับกระบวนทัศน (Paradigm) ของ
คนในสังคมใหสอดคลองกับปทัสฐานดังกลาว   
4. เคร่ืองมือหลักสําหรับการกลอมเกลา
ทางสังคม ไดแก หลักธรรมทางศาสนาตาง  ๆหลักราชการ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
พระราชดําริ พระบรมราโชวาท และหลักความ
พอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั ว  
รวมไปถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงาม
ของสังคมไทย   
5. แบบอยางความซื่อตรงจากผูนํา ทุกระดับ 
จําเปนตองมีสําหรับกระบวนการกลอมเกลาทาง
สังคม เพื่อใหเห็นเปนตัวอยางที่สัมผัสจับตองไดใน
วิถีชีวิตจริง นับเปนส่ือที่สามารถแสดงบทบาทในการ
ขับเคลื่อนรณรงคเพื่อเสริมสราง ความซื่อตรงไดใน
ตัวเอง อันจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไป
เปนแบบอยางในดานความซ่ือตรงไดอยางแทจริง  
6. ระบบและกระบวนการยกยอง เชิดชู 
ดูแลคนดีที่ซื่อตรง ตองเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ ใน
ขณะเดียวกันระบบและกระบวนการลงโทษผูที่ไม
ซื่อตรงตองมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทั้งการ
ลงโทษตามกฎหมาย และการลงโทษทางสังคม
(Social sanction) เพื่อเปนแบบอยางและใหเกิด
ความเกรงกลัวโทษและผลที่เกิดจากความไมซื่อตรง 
พรอมๆ ไปกับการสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีที่
ซื่อตรง และสรางแรงจูงใจสําหรับการประพฤติตน
เปนคนซื่อตรง  อันเปนการสรางสังคมคุณธรรม
ความซ่ือตรง ที่สมาชิกในสังคมเห็นคุณคา “ความ
ซื่อตรง” และยึดถือประพฤติปฏิบัติตนทั้งในวิถีชีวิต 
ประจําวันและการปฏิบัติหนาที่การงาน  
7. การติดตามตรวจสอบและกดดันจาก
สังคมจะเปนส วนสํา คัญในการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสูความซ่ือตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํา
นั้นจําเปนตองมีความโปรงใส โดยมีระบบเฝาระวัง
และการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ซึ่งนอกจาก
ตองปฏิบัติตามกฎหมายแลวยังผูกพันใหตอง
ปฏิบัติตาม “กฎเกณฑ กติกาทางสังคม” ที่จะมี
สวนหลอหลอมใหเกิด “ผูนําที่เปนแบบอยางความ
ซื่อตรง” ได ฉะนั้น ระบบเฝาระวัง และสื่อมวลชน
ตองใหความสําคัญในการส่ือสารและสะทอนภาพ
ผูนําตอสาธารณะ   
8. การสรางภาคีเครือขายความซ่ือตรง 
เพื่อให เกิดพลังในการเสริมสรางความซ่ือตรง 
ในสังคม เพราะนอกจากการรวมกลุมของสมาชิก 
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ที่ซ่ือตรงแลว ควรมีกิจกรรมรวมกันในการเผยแพร
รณรงค และขยายเครือขายความซ่ือตรงใหเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน  
9. สวนสนับสนุนการเสริมสรางความซื่อตรง 
ไดแก ภาคประชาสังคม องคกรเอกชน และภาค
ธุรกิจเอกชน ซึ่งสามารถเขารวมเปนสวนหนึ่งของ
การเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทยไดภายใต
บริบทของแตละสถาบัน  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการเสริมสราง
ความซ่ือตรงใหเปนวาระแหงชาติและประชาชน  
พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคล่ือน 
ในประเด็นนี้อยางเพียงพอและตอเนื่อง    
2. รัฐบาลตองกําหนดเปนนโยบายในการ
จัดทําแผนความซ่ือตรงแหงชาติ และนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเปนผลโดยเร็ว 
3. จัดโครงสรางและกลไกในการขับเคลื่อน
แผนความซื่อตรง โดยมีการยกระดับหนวยงาน
ประสานงานใหมีความเปนอิสระ ประกอบดวย
ผูแทนจากทุกภาคสวนรวมเปนคณะกรรมการ 
รับผิดชอบในการขับเคล่ือนเรื่องการเสริมสราง
ความซ่ือตรง 
ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 
1. จัดใหมีกลไกในการประสานงานกับ   
ภาคสวนตางๆ เพื่อบูรณาการภารกิจและทรัพยากร
ในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยเร็วที่สุด 
2. ทุกภาคสวนทั้งการเมือง รัฐบาล ราชการ  
เอกชน  ส่ือมวลชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ ตองประกาศ
เปนวาระแหงชาติ  และวาระประชาชนในการ
ขับ เค ล่ือน เ ร่ืองการ เส ริมสร างความซื่ อตรง 
ในทุกภาคสวนอยางจริงจัง 
3. นํารางแผนความซ่ือตรงแหงชาติที่คณะผูวิจัย 
ไดจัดทําไวไปพัฒนาสูการปฏิบัติ 
4. จัดทําและปรับปรุงแผนความซ่ือตรง
แหงชาติเปนระยะใหทันสมัย  พรอมทั้งนําไปปฏิบัติ
ใหเกิดในทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิผล 
5. แตละหนวยงานควรแปลงแผนความ
ซื่อตรงแหงชาติสูการปฏิบัติตามภารกิจและบริบท
ขององคกรห รือชุมชน  โดยใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหลัก 
6. ควรมอบหมายใหผูตรวจการแผนดินเปน
เจ าภาพหลักในการ ดํา เนินการพัฒนาแผน 
ความซ่ือตรงแหงชาติ และติดตามการปฏิบัติ โดย
ดําเนินการรวมกับองคกรตาง  ๆที่มีภารกิจดานนี้อยูแลว 
7. รั ฐบาลควรวัดระดับความซ่ือตรงของ
หนวยงานภาครัฐและระดับความซื่ อตรงของ
ประชาชน เพื่อรายงานสถานการณความซ่ือตรง 
ของชาติโดยจําแนกเปนภาคสวนตางๆ และนําเสนอ
ใหสาธารณชนทราบ  
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัตอไป 
1. ควรมีการวิจัยถึงแนวทางการนํายุทธศาสตร
ดานตางๆ  สูการปฏิบัติ ตลอดจนเรียนรูจากประสบการณ
ของนานาประเทศ เพื่อจัดทํากรณีตัวอยางในการ
ปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผล 
2.  ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม (Socialization) ในภาคสวนตางๆ 
3.  ควรวิจัยประเมินผลการนํานโยบาย
และการปฏิบัติตามแผนความซ่ือตรงแหงชาติ 
เพื่อการปรับปรุงที่ดีข้ึน 
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4.  ควรวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทบทวนและพัฒนา
ตัวช้ีวัดความซ่ือตรงในระดับบุคคลและประเทศ 
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